




























































「資格給」（小池（1993）），「社内資格給 Pay-for job grade」（小池（2015）），「職務等級制度」（石
田・樋口（2009）），「職務グレード制（職務等級制）」（笹島（2008））など，微妙に異なる日本語
名が用いられている。アメリカにおいても，“occupation range”（BLS PATC（1961）），“salary 






















ある。等級レベルは，図１のLevel １からLevel ８，図２のLevel ９からLevel 14までの14レベル
図１　Prudential Insurance Co.（営業部門field office）のサラリー制度１（1949年）



























































　これまで入手できた社内文書の最も古い例であるAmerican Rolling Mill Co.（以下ARMCO）の
The Salary Zoning Plan（1932年）は，サラリー制の仕事を「職業occupation」という言葉で表
現している（1）。また1933年に作られたWestinghouse Electric and Manufacturing Co.（以下WH）









（1）　American Rolling Mill Company, An Explanation to Employees of the Salary Zoning Plan, August 1932.
（2）　Westinghouse Electric & Manufacturing Company and Subsidiary Companies, Salaried Employment 
Policy：Position Analysis and Classification,（INDUSTRIAL RELATIONS MANUAL, Part １ Introduction）, 

























された“job”という語の一番目の語義は，：a. A piece of work; esp. a small and discrete piece of 
表１　初期の「仕事評価」制度における主な評価ポイント
企業名 American Rolling Mill Co. Westinghouse Electric and Manufacturing Co.
制度名称 Salary Zoning Plan






（b）Specific Duties and Responsibility Involved.
（c）Relative Importance and difficulty of the 
Duties and Responsibilit ies in any one 
Occupation as Compared with all other 
Occupations.
（d）Minimum Requirement of Education, 
Training, Experience, and Related Qualifications 








（g）Knowledge or Special Training
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位格付け表］」の埒外（“off the key Sheet”）」であり，従って，いかなる分析も，格付けも，
賃金の制約もないというのがこれまでの一般的な理解であった。」
　また，ARMCOのSalary Zoning Planは冒頭で，「First Line Group［最上級職位グループ］およ
び少数の追加的なグループが」この制度の適用対象外であるとした上で，
　「この制度の適用をのがれる職位（positions）は，仕事（work）の性質と範囲がとても広く
かつ全般的で（the nature and scope of the work was so broad and general）あって，詳細
に定義することができないか，あるいはその職位が，個人にとっても会社にとっても公平を期
した格付け（grade）ができないほど極めて高度の創造的能力と想像力（a very high degree 

















　 例 え ば，1934年 のARMCOの 社 内 文 書（Wage and Salary Administration in the American 
（3）　Westinghouse Electric & Manufacturing Co. INDUSTRIAL RELATIONS MANUAL, Part １ 
Introduction1936, 4.
（4）　ARMCO, The Salary Zoning Plan, 2, 4.
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際 に 重 要 な 役 割 を 果 た し た と 考 え ら れ る 全 米 電 機 製 造 業 者 協 会（National Electrical 
Manufacturers Association：以下NEMA）が1949年に公表したSalaried Job Rating Planの形成
に貢献したと考えられる，NEMAの最有力メンバーであるGeneral Electric Co.（以下GE）やWH
におけるサラリー制度整備の歴史がどのような特質を持っていたのかが重要である。この歴史の断
片を確認できる社内文書資料として，GEのSalary Committee Plan：A Routine for Adjusting 
















たJ. T. Broderick（他の二人はC. C. ChesneyとC. E. Eleveth）から，サラリー額の等級化と昇給
権限ルールという形式的な序列づけにとどまらず，「［昇給対象者が］同僚，補助者，ならびに上司
しかし，この区分が，最初から疑問の余地なく，かつ遍く用いられるようになったわけではないことは，１）
1940年代の労働組合の賃金関連文書（例えば，1943年のUnited Electrical, Radio, and Machine Workers of 
Americaの賃率表（Wage Rate）では，Shipping Clerk，File Clerk，Receiving Clerk，Dispatcher’s Clerkなどは，
Wageの対象となる職場とSalaryとして区分される職場が併存していた（ピッツバーグ大学所蔵のUEファイル），２）
1947年にLos AngelesのMerchants and Manufacturers Associationが行った調査の報告書はCommunity Wage 
Surveyというタイトルであるが，WageとSalaryの双方を対象としている（Community Wage Survey of the Los 














　この制度に関する，1960年代前半の時点での最も包括的な資料（BLS, Salary Structure 





and salary ranges）を伴ったフォーマルなサラリー表（salary schedule）は，多くの場合，
まずオフィスの事務的職位（office clerical positions）に，次いで専門的および管理的職位
（professional and administrative positions）に対する等級を追加する形で拡張されるか，こ






　1932年に，the American Rolling Mill Companyが運用を開始したThe Salary Zoning Planは，
現時点で制度の詳細を把握できるレベルの資料を入手することができた中で，最も早い時期の「仕
事＝サラリー等級制」のケースである（The American Rolling Mill Company, An Explanation 


















































































① Archives of Organizational Files（AOF）（Keel Center, New York State School of Industrial and 
Labor Relations, Cornell University所蔵の企業文書関係ファイル）
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